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Mata Kuliah SKS Program Studi Kelas 
Tahun 
Akademik 
1 131535911 Teori Bilangan 3 Pendidikan Matematika V 2020/2021 
2 131537932 Seminar Pra-Skripsi 2 Pendidikan Matematika VII 2020/2021 
3 131536918 Alat Kalkulasi Aritmatika Kontemporer 3 Pendidikan Matematika VII 2020/2021 
4 131537927 Praktik Kerja Mengajar (PKM) 2 Pendidikan Matematika VII 2020/2021 
5 131538933 Skripsi 3 Pendidikan Matematika IX 2020/2021 
 
Untuk ketertiban pelaksanaan perkuliahan, dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Dosen berkewajiban menyelenggarakan perkuliahan 16 kali untuk matakuliah 2-3 SKS atau 32 kali untuk matakuliah ≥ 4 SKS 
termasuk UTS dan UAS. 
2. Menyiapkan dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Kepala Program Studi selambat-lambatnya tanggal 
21 September 2020. 
3. Perkuliahan dimulai dengan doa dan memeriksa daftar hadir mahasiswa. 
 
Demikian tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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